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Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh faktor perilaku 
organisasi terhadap manfaat sistem akuntansi keuangan daerah berbasis accrual di 
organisasi pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar. 
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif. Sampel penelitian yang digunakan 40 orang. Teknik analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh dukungan atasan terhadap 
manfaat sistem akuntansi keuangan daerah berbasis accrual di Kabupaten 
Karanganyar dengan nilai signifikansi (0.003) < 0,05. Terdapat pengaruh 
ekspektasi kinerja terhadap manfaat sistem akuntansi keuangan daerah berbasis 
accrual di Kabupaten Karanganyar dengan nilai signifikansi (0.006) < 0,05. 
Terdapat pengaruh kejelasan tujuan terhadap manfaat sistem akuntansi keuangan 
daerah berbasis accrual di Kabupaten Karanganyar dengan nilai signifikansi 
(0.000) < 0,05. Terdapat pengaruh pelatihan terhadap manfaat sistem akuntansi 
keuangan daerah berbasis accrual di Kabupaten Karanganyar dengan nilai 
signifikansi (0.000) < 0,05. 
 































The goal in this research is to know the factors influence organizational 
behavior against the benefits of regional financial accounting systems based on 
local government organization accrual Karanganyar Regency. 
The type of research used in this research is quantitative research. Sample 
research used 40 people. Analytical techniques used in this study i.e., multiple 
linear regression. 
The results showed there is the influence of the support supervisor financial 
accounting system benefit against the area of accrual-based in Karanganyar 
Regency with niali significance (0.003) 0.05. There is influence < expectations 
performance against benefits the system of financial accounting accrual-based 
areas in Karanganyar Regency with niali significance (0.006) 0.05. There is 
influence < clarity of purpose against the benefits of regional financial 
accounting systems based on accrual Karanganyar Regency with niali 
significance (0000) < 0.05. There is the influence of the training system of 
benefits against financial accounting accrual-based areas in Karanganyar 
Regency with niali significance (0000) < 0.05. 
 
Keywords: Support Supervisor. performance expectations. clarity of purpose. 
training. the benefits of the system. 
